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El present article tracta
de la presència del
receptor en el text,
presència que es deu a la
voluntat de l'emissor de
personalitzar el seu
missatge envers un
destinatari concret. El
tracte personalitzat
permet destacar
l'estatus soc ial de
l'interlocutor, establir o
mantenir la seva imatge,
assenyalar un determinat
grau de distanciament o
apropament, abonar un
determinat tipus de
relació.. . Tot un seguit
d'efectes comunicatius
molt útils a l'hora de
relacionar les habilitats
comunicatives amb les
lingüístiques. Aquest
article és el segon de la
sèrie relacionada amb
l'estudi textual Tipotext.
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Un personatge de Blasco Ib àñez solia co-
mençar les seves intervencions amb un Per
si el vent lli sent, diré al vent... i deixava anar
les seves tirades de consells i reflexions.
Parlar al vent pot ser una bella imatge, però
tothom sap que és una bella mentida. Nin-
gú no parla al vent. Tampoc aquell vell de
la novel -la: era una manera de retreure que
no l'escoltaven prou.
D'en çà que els lingüistes i semiòlegs co-
mençaren a analitzar l'estructura bàsica
d'un acte de comunicació, tots han coinci-
dit a assenyalar el receptor com un dels seus
components essencials i, doncs, imprescin-
dible. Ara bé, en un acte de comunicació
lingüística el receptor pot ser present o no
en el text, i pot ser-hi de maneres molt di-
ferents, tant des del punt de vista quantita-
tiu com qualitatiu. Això dep èn en última
instància de l'emissor, que és qui gestiona
el text.
Quan el receptor és present en el text ,
sobretot si hi és d'una manera personalit-
zada, potser fóra més adequat anomenar-
lo destinatari, ja que hi ha una intenciona-
litat molt més marcada per part de l'emissor.
El que hem dit fins ara pot quedar íl-Iustrat
amb un exemple, que és una nota informa-
tiva de la suspensió d'un concert. La pri-
mera part de la nota diu així:
[la] El recital de la soprano X.X. llei quedat
suspès per indisposició de la cantant.
No cal insistir que el text no hauria estat
redactat sense comptar amb un s receptors.
Ho seran de man era efectiva tots els qui lle-
geixin la not a, i amb efectes perlocutius
molt diversos. Els receptors més afectats
(probablement destinataris en la ment de
l'emissor) seran, naturalment, els qui vo-
lien an ar al concert. Ara, cap d'aquests re-
cepto rs no és present en aquesta part del
text. Però la nota continua així:
[Ib] Podeu retornarles entrades a les taquilles
del teatre, on us seràabonatíntegrament el seu
import.
En aquesta segona part el receptor hi és pre-
sent mitj an çant la 2a persona del plural del
verb podeu i del pronom li S. En fer-lo pre-
sent, l'emissor l'ha personalitzat i, per al-
tres elem ents del text, n 'ha perfilat la iden -
titat: els destinatari s principals eren els qui
ja tenien les entrades per al concert. Però, a
més, com exposarem després àmpliament,
ha establert un tipu s de relació mitjançant
el tractament: les formes gramaticals esmen-
tades poden respondre a un tractament de
vós o de tll en plural , però exclou en el trac-
tament de vostè.
Aquest arti cle no pret én presentar uns
coneixements teòrics complets sobre el pa-
per textual del receptor, sinó tan sols un es
idees bàsiques de cara a una proposta d'ac-
tivitats didàctiques amb la intenció de for-
nir als alumnes i als professors unes pautes
per a la solució d'aquells probleme s més
habituals que solen sorgir en el maneig tex-
tual del recept or.
En la mateixa línia que l'article de Maria
Grau, A propòsit de la subiectivitat, publi cat
en el número anterior d'aquesta revista i
cen trat en l'emissor, aquestes activitats te-
nen com a punt de partida l'estudi qu e
duem a term e des del Gabinet de Didàct ica
de la Direcció General de Política lingüísti-
ca, adreçat a l'elaboració d'una tipologia de
textos catalans de no-ficció.
Amb la presènci a del receptor en el text,
amb la intensitat d'aqu esta presència i amb
diferents mat isos qu alitatius, l'em issor rea-
litza una sèrie d'operacions comunicatives,
entre les quals podem esmentar com a prin-
cipals les següents:
• Connectar amb el receptor.
• Establir el grau d'apropament o de dis-
tan ciament.
• Fixar les relacions d'estatus , que pod en
ser d'igualtat, de superioritat o d'inferioritat.
• Destacar el rol social del receptor i els rols
de relació interpersonal, que normalment
ajuden a perfilar l'estatus.
• Cercar l'efectivitat del missatge, sobretot
en aqu elles funcions que impliquen més el
receptor, com la con ativa i la interlocutiva.
• Conservar o deteri orar la imatge del re-
ceptor (i de retop es conserva o es deteriora
la de l'emissor).
Hem dit que l'emissor, com a gestor del
text, és qui determina el grau de presènci a
del recept or (que pot ser grau zero) i qui
tria la manera concre ta de fer-lo presen t,
però, si bé és materialment i moralment lliu-
re de fer-ho com vulgui, no ho és des del
punt de vista lingüisticocomunicatiu ja que
el ten or personal que estableix amb el re-
cepto r afecta di rectam en t l'adequ ació i la
cohe rència del text. I
Els condicionants qu e pesen sobre l'emis-
sor en la manera de man ejar textualme n t
el receptor no provenen únicament de la
personalitat d'a quest, sinó de mo lts alt res
facto rs, com del fet qu e l'intercanvi comu-
n icatiu tingui un caràcter individual, social
o institucional, o bé del gènere textu al. Així,
per exemple, en el gèn ere «carta" és gaire-
bé imprescindible la presència del receptor
en el text , si més no en l'encapçalame nt i
el comiat.
Abans de present ar les act ivitats, vegem
un es quantes frases que poden exemplifi-
car la presència del recept or en el text:
[21 Les claus són darrere la porta.
[3] Trobaràs les claus darrere la porta.
[4] Mare, all són les claus?
[S] Les claus les deus tenir tu.
[6] Jo 110 les tinc les claus. amor meu.
[7] Té, les claus.
[8] Oblidem el qlle lla passat i siguem amics
com abans.
[9] El respectablepúblicem dirà si m'equivoco.
[IOJ Hola, com estem degana?
[11] Compte, que ve IIn revolt!
[12] Oi que fa més fred aVili?
La frase [2] pot ser un exemple d'absèn-
cia del recept or en el text. Tot i ser part es-
sencial de l'acte de com unicació, sobretot
si el missatge de l'enunciat té un destina ta-
ri concret, no hi ha cap eleme nt lingüístic
qu e el denoti n i el conno ti. En canvi, totes
les altres frases contene n algun eleme nt lin-
güístic qu e d'algu na man era va lligat al re-
cepto r i el fa present en el text.
El missatge de [3] pot ser molt semblant
al de [2], per ò el receptor és prese n t en
l'enunciat mitjançant la segona person a del
verb, com passa també en [7] i en [S], que,
a més, conté un pro no m persona l fort de
segona person a.
En [4] i en [6] l'em issor ha fet prese nt el
receptor mitjançant un eleme nt lexical, en
el primer cas un vocatiu que designa el re-
cepto r pel seu rol respecte a l'emi ssor, i en
el segon una floreta qu e expressa un a rela-
ció d 'afecte.
En la resta d'exemples la presència del
receptor pot semblar me nys evident, però,
tanmateix, hi és. Així, en [8] el plura l de la
primera persona del verb és un plural qu e
inclou necessàriament l'emissor i el recep-
tor. Fixem-nos qu e, en canvi, el plural del
verb de [lOJ no té el matei x valor, ja qu e no
enclou l'em issor, sinó que cons titueix una
forma d'apropament al receptor i equival a
una segona persona.
La frase de [9] conté una fórmula de cor-
tesia que evita d'adreçar-se directament al
receptor i el substitueix per un referent de
tercera persona, però que el designa inequí-
vocame nt.
Les frases de [11] i [12] contene n respec-
tivament una ínterpel-Iací ó al receptor
mitjançant una interjecció, compte!, i una
fórmula col-loquial, oi que?, que indica com -
plicitat amb el receptor.
En llegir els exemples anteriors, hom pot
veure que l'emi ssor pot fer que el receptor
sigui present en el seu text de maneres di-
ferents i amb una intensitat vària ; unes ve-
gades vol remarcar molt aquesta presènci a
i altres vegades sembla qu e vulgui difumi-
nar-la. Això ens perm et de parlar, a grans
trets, d'un a presèn cia patent i d'una pre-
sènc ia mati sada del receptor en el text (ve-
geu quadre 1).
Quadre 1. Trets de presència patent del receptor
1. Pronoms forts de segona persona.
2. Altresformesgramaticals de segona persona: terminacions verbals, pronoms i adjectius
possessius, pronoms febles.
3. Fórmulesde tractament solemne.
4. Tractament pel nom, càrrec o rol.
Els eleme nts lingüístics de les dues pri-
meres files tenen valor díctic i porten inhe-
rent un a de les tres form es de tractament
person al que hi ha en català, que s'exclouen
entre elles: de tu, de vós i de vostè. Hi ha,
tanma teix, un es formes plurals qu e, si no
van acompanyad es d'un altre indicad or,
cons titue ixe n un tractament in específic:
tant poden ser un tractament de VÓS, com
un tractament de tu respect e a diversos re-
ceptors, per exemple, Feu-vos mirar la pres-
sió periòdicament.
Els eleme n ts de les dues darreres files te-
nen valor lexical i, en princi pi, són compa-
tibles amb qualsevol dels tres tractaments
persona ls ja esmentats, qu e repetim en el
qu adre 2.
Al costat d 'aquestes form es qu e fan pre-
sent el recepto r de manera patent n 'hi ha
d 'altres que ho fan d'una manera més t è-
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Quadre 2. formes de tractament personal _
1. De tu
2. De vós
3. De vostè
4. Tractament inespecífic
nu e, però no menys real , i so len portar al-
gun matís d'afecte o de cortesia. Així, quan
l'orador diu I arael respectablepúblic em per-
metrà... en lloc de dir I ara em permetreu, o
qu an el pare diu a la filla petita I arala nena
es menjarà tota la sopa., en lloc de dir I araet
menjaràs tota la sopa.
També es fa present el receptor, si bé en
aqu est cas és més aviat un receptor fictici ,
quan l'emissor particularitza en una segona
persona una afirmació d 'abast general, com
en la frase Avuidiasi vols trobar feinahasde...,
o quan utilitza la segona persona en lloc de
la primera, per exemple quan diu Després de
treballar arribes a casa i ho trobes tot per fer,
referint-se a ell mateix. Encara que les for-
mes gramaticals emprades són les mateixes
qu e solen indicar una presència patent, te-
nen un valor diferent, ja que el receptor no
se sen t concern it directament.
Un altre recurs per fer present el receptor
és l'ú s de la primera persona del plural amb
valor inclusiu, és a dir, que inclou l'emissor
i el receptor .' com el la frase Ens trobarem
davantde l'estació, en concretar una cita (ve-
geu quadre 3).
També fan pre sent el receptor en el text,
sovin t d 'una manera patent, aquells ele-
ments d'ordre semàntic que constitueixen
ín terpel-lacíons al receptor, com les inter-
jeccions co nat ives, els ins ults, les salu ta -
cions o les expressions que impliquen com-
plicitat. Aquest s trets poden anar sols o
combina r entre ells, com en Apa, reina! i a
vegades es combinen amb el tractament pel
Quadre 3. formes de presència matisada del recep~t;,;;;o;.r .__
1. Difuminació de la 2a persona per la 3a.
2. Particularització en una 2a persona d' un referent de 3a d'àmbit general.
3. Projecció de l'emissor en una 2a persona .
4. Formes d'apropament en la persona del plural que enclouen l'emissor i el receptor.
Quadre 4 . Interpel·laclons al receptor
1. Interjeccions i altres expressions conatives .
2. Insults i floretes.
3. Vocatius, salutacions i comiats.
4. Frases o expressions que indiquen complicitat, aproximació o distanciament.
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nom, el càrrec o el rol , co m en Hola, pare! o
en D'acord, Sr. director (vegeu quadre 4).
El conjunt de recursos per fer pr esent
l'emissor que hem presentat en els qu adres
i el conjunt d'oracions qu e hem proposat
com a exe m ples pod en ser un material su-
ficient per mu ntar algunes activitat s a l'au -
la. Aquestes hauri en d 'estar pensade s amb
tres object ius foname ntals, que afecten di-
rectament l'adequació del text:
• Ajuda r a reso ldre els dubtes que hom pu-
gui tenir sobre el grau i les formes amb què
cal fer present el recept or en el text sego ns
les situac ions com unicatives.
• Ajudar a corregir els erro rs més habituals
en el tractament del receptor, sigui per ig-
norància sigui per uns hàbits viciats .
• Ajudar a enri quir l'ús dels recursos que
ofereix la llen gua per al tra ctament del re-
ceptor de cara a millorar l'efectivitat del
mis satg e i les relacio ns in te rpe rsonals.
No cal di r que tot es les activitats han de
respondre a les necessitats específiques de l
gru p d'apren entatg e, però ens sem bla qu e
els tr es punts an teriors englobe n la maj ori a
d'aquestes necessitats. Segura men t tots hem
tingut els nostres dubtes sobre el tractament
que hem de donar a una persona en l'en -
capçalamen t d 'una carta: li direm amic,
col-lega, senyor, clien t , co l-laborador, Pere?
I despr és, quin adject iu hi afegirem: ben-
vo lgut, distingit, estimat, egregi? També és
possible que a l'aula hom tingui grups
d 'apren ents joves o que no siguin cata la-
noparlants d'origen alguns de ls quals des-
coneguin el t ractament de vós o no sàpi-
guen utilitzar-lo. Tam bé és freqüent trobar
persones, de qualsevo l edat i condició, qu e
en un text escr it barregen el tra ctament de
tu i el de vostè. Com també haurem pogut
observar qu e en determinats secto rs de la
població i algu ns programes de la TV h i ha
persones qu e, pe l que sembla, només sa-
ben tractar de tu i que allò que hem ano -
menat tractament pel n011l, càrrec o rol ho
redueixen sem pre a una so la forma: tia/tia.
A part la correcció o incorre cció, el que preo-
cupa és la pobresa de recursos.
Els tipus d 'acti vitat s que es poden fer so-
bre aquest tem a són diversos, tant de llen-
guatge o ral com escrit. A continuació n 'in-
sinuem unes quantes:
1. Detectar en un tex t tots els tret s de
presència del receptor i classificar-los segons
les llistes donad es.
2. Manipular un tex t mirant d'eliminar-
ne tots els tret s de presència del receptor i
dir quin s efectes han produït aquests can-
vis des del punt de vista comunicatiu i des
del punt de vista de l'adequaci ó del text.
3. Manipular un text introduin t-h i el
màxim de trets de presència del receptor i
dir quins efectes han produït aq uests can -
vis des del punt de vista comunicatiu.
4. Manipular un text en qu è hi hagi di-
versos trets de presència del receptor i can -
viar-ne les form es de tractam ent personal
(un sol can vi o bé dos) i ana litzar si s'o bser-
va algun canvi en el tip us de relació int er-
personal.
S. Fer cercar als alumnes mostres de tex-
tos amb tractament de tu , de vós i de vostè.
Escriure el perfil de l'emissor i del recept or
i el tip us de relació in terperso na l qu e hi ha
en tre ells.
6. Fer cercar als alumnes mostres de tex-
tos amb algun(s) altre(s) dels trets de pre-
sènc ia del recept or ressen yats a les llistes.
L'exercici pot tenir grau s de co mplexitat
mo lt diversos. Tamb é es pot diversificar i
fer que cada alumne s'especialitzi en un tret
determinat.
7. Fer completar un tex t en què s'ha n
deixat en blan c els pron om s, les termina-
cions verba ls i els ad jectius de segona per-
sona. Cal deixar en el text alguna pista so-
br e e l tra ctam ent person al qu e h an
d'emprar o bé especificar-ho prèviament.
8. Es poden fer altres exercicis semblants
a l'anterior deixant en blanc espais destin ats
a tractaments pel nom , càrrec o rol, o bé des-
tinats a insu lts o floretes, i donar les llistes
dels mots amb què poden omplir els blancs.
Pot ser adient fer una justificació de la tria.
9. En forma de joc, fer a l'aul a un diàleg
entre dues person es sobre un tema acordat
prèviament en què l'objectiu sigui evitar les
formes de presència del receptor. Per cada
una que aparegui es paga simbòlicament una
penyora. Per això cada int erlocutor mira de
posar paranys per fer caure l'alt re. L'ob jec-
tiu és fer palès que en un determinat tipu s
de textos és difícil eludir la presència del re-
ceptor en el text. L'exercici es pot fer simul-
tàniament per grups de quatre person es en
què dues parlen i les altres dues fiscalitzen.
10. Produir a l'aula textos orals monolo-
gats en qu è es practiquin els tractam en ts
personals de tu , de vós i de vostè.
11. Produir a l'aula tex tos ora ls dialogats
en qu è es practiqui cadascuna de les tres
formes de tractament personal, sigui de ma-
nera recíp roca, sigui de manera no recíp ro-
ca. Cal definir prèviament les situacions co-
muni cat ives i e ls ro ls soci als del s dos
interlocutors.
12. La mateixa activitat es pot fer encara
més complexa muntant una conversa amb
més de du es person es en qu è intervinguin
els tres tipus de tractament person al.
13. Elabo rar textos escrits en què es prac-
tiquin els tres tipus de tractament person al
i el tractament pel nom, càrrec o rol. Elgè-
nere carta és mo lt adequat per a aquesta
activi tat.
14. Elaborar textos escrits en qu è es prac-
tiquin les form es de presènci a matisada del
receptor.
IS. Produir textos breus d'índole diversa
(missatges al contestador automàti c, notes
que acompanyen la tramesa d'un objecte o
d'un document per correu electrònic, avi-
sos qu e es deix en a un familiar, etc.) en què
es practiqui alguna o algunes de les formes
d 'interp el-laci ó al receptor.
Segur que la perspicàcia de cada lector
sabrà trobar-ne moltes més i combinar al-
gunes de les que hem insinuat; úni cam ent
hem pretès estimular la imaginació.
Per tal de conc retar la manera co m es
pod en iden tificar i utilitzar en el text algu-
nes de les formes de presència del receptor,
ofer im un text amb unes propostes d'exer-
cicis en les quals es combinen algunes de
les activ ita ts qu e hem enumerat abans.
Anàlisi i manipulació d'un text quant a les formes de presència del
receptor
Objectiu: saber identificar els elements amb què l'emissor fa present el receptor en
el text i analitzar els efectes comunicatius que produeixen.
Eltext següent és una nota escrita per a la responsable d'un equip de treball. L'emissor
i el receptor tenen una edat semblant i treballen junts des de fa temps.
Rosa, he fet aquest esbós d'activitats. No les he numerades. Posa-les, si et serveixen, ell
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l'ordrequevulguis.N'hi heposat cincperquèpuguis triar, si ésque amb treso quatre n'hi
ha prou.
Si et sembla millor posar-n'hi d'altres i traspassar-ne alguna d'aquestes a una altra
unitat 011 hi escaigui millor... tu mateixa.
Espero que hagis millorat del constipat.
Ells ell sortirem!
Joan
1. Indiqueu tots els elements de presència del receptor en el text, bo i separant
aquells trets que denoten una presència patent i una presència matisada.
RESPOSTA ORIENTATIVA: De presència patent: el tractament pel nom, tots els pronoms i
les terminacions verbals de 2a persona del singular; de presència difuminada: el
plural de ens en sortirem. Aquesta frase, a més, pot indicar una complicitat.
2. Digueu quin és el tractament personal que l'emissor ha donat al receptor i
si els estatus respectius són semblants o molt diferents.
RESPOSTA ORIENTATIVA: Tractament de tu. Estatus semblants.
3. Tomeu a escriure el text mirant d 'eliminar les marques de presència del
receptor que pugueu.
RF.5POSTA ORIENTATIVA: Modificació o eliminació dels mateixos trets assenyalats en la
qüestió 1.
4. Expliqueu quins són els efectes que aquests canvis han produït en el to del
text i de quina manera afecten la relació entre l'emissor i el receptor.
RESPOSTA ORIENTATIVA: Les respostes poden remarcar que el text resulta menys perso-
nalitzat, que l'emissor resta més distanciat o que potser han variat les funcions
comunicatives (segons els canvis que s'hagin fet).
5. Indiqueu si hi ha algun tret de presència del receptor que heu considerat que
no podíeu eliminar o que us ha estat més difícil d'eliminar. Expliqueu per què.
RESPOSTA ORIENTATIVA: És possible que algú no hagi eliminat el tractament pel nom ,
Rosa, perquè això podria crear dubtes sobre qui és el destinatar i del missatge. Tam-
bé pot haver estat difícil de canviar la fraseEnsen sortirem, perquè les formes de la
persona del plural inclouen alhora l'emissor i el receptor.
6. Imagineu que entre l'emissor i el receptor d 'aquest text hi ha unes relacions
de rol o d 'estatus que requereixen el tracte de vós. Tomeu a escriure el text
fent-hi tots els canvis que calgui.
RESPOSTA ORIENTATIVA: Canvi de totes les formes de 2a persona del singular per les
corresponents de 2a del plural i del pronom tu per vós. És possible que hagi estat
canviat el tractament pel nom .
7. Feu el mateix que a l'exercici anterior però donant al receptor el tractament
de vostè.
IlESPOSTA ORIENTATIVA: Canvi de totes les formes de 2a persona del singular per les
corresponents de 3a del singular i del pronom tu per vostè. És possible que hagi
estat canviat el tractament pel nom.
8. Indiqueu quins dels elements de presència de l'emissor marcats en el primer
exercici no han variat en canviar el tractament personal.
RESPOSTA ORIENTATIVA: ÉS possible conservar el tractament pel nom. Ens en sortirem
resta intacte perquè les formes de presència que conté són de presència matisada i
no impliquen tractament.
9. Escriviu novament el text introduint-hi noves marques de presència del
receptor, sobretot marques de presència matisada i d'lnterpel-Iacíó al recep-
tor. Introduïu-n'hi tantes com sigui possible, mentre en resulti un text accep-
table. Expliqueu si amb aquests canvis el text té un to diferent.
RESPOSTA ORIENTATIVA: Lesopcions poden ser molt diverses. El nou to del text depèn
dels canvis introduïts; no és el mateix haver-hi introduïts insults que floretes.
L'objectiu d'aquests exercicis és de caire
eminentment pràctic, ja que s'encaminen
a perfeccionar l'h abilitat de saber utilit zar
un s determin ats recursos lingüístics. Això
no exclou, sinó ben al contra ri, que servei-
xin també per refermar i enriquir algunes
idees del pla teòric que serveix de marc per
a l'ensenyament de la llengua des del punt
de vista comunicatiu.' Probablement , per
exemple, ajudaran el discent a veure amb
més claredat que el receptor és un element
integrant de la situació comunicativa, o a
descobrir que el receptor, com a tal, és un
producte de la ment de l'emissor, un ésser
virtual, en funció del qual l'emissor reves- -
teix el seu missatge amb una forma lingüís-
tica determinada.
Notes
1. Sobre la importància del destin atari en la cons-
trucció del text , vegeu Mll.IAN, M., «La incidè n-
cia del destin atari en el text », dins CA MI'S, A.
(coord.) , Context i aprenentatge de la ll engua escri-
ta. Barcelona: Barcanova, 1994.
2. Sobre els diversos valors dels plurals dels pro-
noms personal s, vegeu Bnrrs, J., «Vers un ense-
nyam ent dels pronom s person als des del punt
de vista comunicatiu», din s Llengua i ensenya-
ment. Actes de les [ornades. Barcelona, del 7 al 10
de setembre de 1992. Vic Eumo Ed itorial, 1994,
p. 153-162.
3. Diversos aspectes d 'aqu est marc teòric són trac-
tat s en el llibre de la Direcció Genera l de Política
Lingüística: A RTIGAS, Rosa (coord.); BELLÈS, Joan ;
GRAU, Maria; LI.ORlT , Mon tserrat. Habilitats comu-
nicatives. Una reflexiósobreels usos lingüístics. Vic
Eumo Editorial, 1999.
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